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⑪ＯＨＰおよびプリントで第29図を示す。
質問８火山帯と熱流量の間に関係がある
か｡
（ＯＨＰ用の第29図は第28図に重ねられるよ
うに作成しておく。熱流量の多い地域と第四紀
の火山帯とは，うまく調和している。このこと
から，火山活動をおこすマグマの発生地が，あ
る地域に存続していることがわかる。）
(1)ＯＨＰおよびプリントで第30図を示す。
質問９特に地震の多い地域は熱流量のどの
ような部分になるか。（ＯＨＰ用の第30図は第
28図に重ねられるように作成しておく。特に東
北日本太平洋側について考える。）
質問１０火山帯と地震帯がずれていることか
らどのようなことが考えられるか。（内部エネ
ルギーの発散のしかたの違いに気付けばよい｡）
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第29図日本の火山帯
（清水書院「指導と研究」より）
（J）ＯＨＰおよびプリントで第31図を示す。
質問１１日本付近の地震の震源の深度にはど
のような傾向があるか。
（作業）第31図に示したＡ－Ｂ，Ｃ－ＤＥ
－Ｆのうち１つについての断面における震源の
傾斜角を求めよ｡(地震は地球内部にたくわえら
れたエネルギーが瞬間的に放出される現象で，
震源は力学的に不つり合いの状態のところとい
える。このような状態のところが，深く，マン
トル内にある角度をもった面としてつらなって
いることに注意させる。）
第30図顕著地震の分布（坪井忠二「地球の構成」より）
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第31図日本付近の深発・中深発地震の震央とその深度（気象庁地震課，’５８．，５９より）
第32図 東北日本の横断面図（竹内均「続地球の科学」⑪ＯＨＰにより第32図を示し，日本付近に
おけるマントル対流説について簡単にふれる。
（L）まとめとして，昭和45年度金沢大学入試
問題１をさせる。
「マグマの活動」に関して，石川県立泉ケ丘
高校の理数科（一年）の生徒に，前述の質問を
試みた。方法は，すべての図・表をＯＨＰで示
し，質問はプリントで渡しておく。所要時間は
２時限（50分×２）である。
(A)質問１
°マントル対流の結果生ずる地球内部の不
均衡の解消…………………57％
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。マグマが発生し，それが火山となり，マ
グマの移動が地震となる……30％
・その他…………………………13％
質問２
．発電・温泉・温室・暖房・鉱物資源の生
成
(C)質問３
（図から，生徒の１００％が読みとっている）
質問４
．大陸部では地殻上層部（花崗岩）が厚い
ため…………･…･…………･…78％
･大陸部では地殻上層部も下層部も厚いた
め………………………………14％
・その他…………………………８％
(D)質問５
．海底でもりあがっている所…84％＊
。深さ3000～4000ｍの所………８％
・海底の山と谷の間の所………５％
･海溝…･…･…………………･…３％
（＊この頻度のうち海底山脈とした者
５０％）
(E)質問６
．海底の浅い所………･…..……84％
・地形的に複雑な所……………５％
・海底の深い所…………………８％
・その他……･……･……………･３％
(G)質問７
°多い所：日本海とか北海道の西側とかの
言葉も使われるが，東北地方西側である
ということはすべての生徒がおさえてい
る。また，ここですでに火山帯と結びつ
けている者もかなりある。
。少ない所：四国。九州あるいは北海道の
東南などとともに，東北日本の太平洋側
はすべての者がおさえている。
(H)質問８
100％の者はほぼ一致しているとみている。
ただ，フォッサ・マグナ以南では，あまり
一致していないと注意している者も20％余
いた。
(1)質問９
．熱流量の少ない部分…………90％
。熟流量の多い所と少ない所との間の部分
………………８％
。特に関係はない………………２％
質問１０
．内部エネルギーの発散のしかたの違い
………………11％
。地震帯:はマントル対流の下降部で，火山
帯はその上昇部……….．……･…13％
・理由はつけていないが，両者は直接関係
ない……………………………11％
・重力の違いか．……･……･……５％
・地殻の違いか…………………５％
・その他…………………………55％
(J)質問１１
．Ａ－Ｂ：３０｡～40｡…………86％
。Ｃ－Ｄ：２０｡～30....………77％
。Ｅ－Ｆ：２５｡～35｡…………75％
結冒
従来，地学におけるエネルギー概念を指導す
るための，一連のすじ立てのもと，有機的な関
連性をもたせて，統一的に講義・実験・演習を
試みた例・参考文献は極めて少ない。
この論文で集録した内容のものは，上述のよ
うな流れの一部分の試案である。そして，この
試案のもとに，各高等学校で，実際に講義をや
り，その結果と結果の分析の要点を記述した。
しかし，過去２ケ年間の研究成果にすぎないた
めに，今後さらに討議を重ね，より有効適切な
試案をあみだし，高等学校の地学教育の進展の
ために寄与したい。
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